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Stellingen	  behorende	  bij	  het	  proefschrift	  	  Ontmoetingen	  tussen	  de	  Marokkaanse	  overheid	  en	  Marokkaanse	  Nederlanders	  
Een	  antropologisch	  perspectief	  	   door	  Merel	  Kahmann	  	  	  1.	  	   Marokkaanse	  Nederlanders	  vormen	  de	  belangrijkste	  actoren	  voor	  het	  uitvoeren	  van	  het	  Marokkaanse	  overheidsbeleid	  voor	  Marokkanen	  in	  Nederland.	  	  2.	  	   Persoonlijke	  omstandigheden,	  waaronder	  financiële	  mogelijkheden	  en	  familiebanden,	  zijn	  van	  groter	  belang	  voor	  transnationale	  activiteiten	  van	  Marokkaanse	  Nederlanders	  dan	  het	  Marokkaanse	  overheidsbeleid.	  	  3.	  	   Het	  problematiseren	  van	  de	  relatie	  tussen	  Marokkaanse	  Nederlanders	  en	  Marokko	  in	  het	  publieke	  debat	  zorgt	  bij	  Marokkaanse	  Nederlanders	  voor	  meer	  persoonlijke	  problemen	  dan	  het	  Marokkaanse	  overheidsbeleid.	  	  	  4.	   Marokkaanse	  Nederlanders	  die	  om	  politieke	  redenen	  migreerden,	  verzetten	  zich	  sterker	  tegen	  het	  Marokkaanse	  overheidsbeleid	  dan	  Marokkaanse	  Nederlanders	  die	  met	  andere	  motieven	  naar	  Nederland	  migreerden.	   	  	  	  5.	  	   De	  meeste	  ontmoetingen	  tussen	  de	  Marokkaanse	  overheid	  en	  Marokkaanse	  Nederlanders	  vinden	  plaats	  doordat	  hun	  belangen	  en	  wensen	  overeenkomen.	  	  6.	  	   Dat	  Marokkaanse	  Nederlanders	  transnationale	  activiteiten	  ontplooien,	  betekent	  niet	  dat	  zij	  vanzelfsprekend	  banden	  aangaan	  met	  de	  Marokkaanse	  overheid.	  	  	  7.	  	   De	  mythe	  van	  permanente	  terugkeer	  leeft	  bij	  kinderen	  van	  Marokkaanse	  migranten	  sterker	  dan	  bij	  hun	  ouders.	  	  8.	  	   Het	  harde	  Nederlandse	  politieke	  en	  maatschappelijke	  debat	  werkt	  de	  lange	  arm	  van	  Marokko	  in	  de	  hand.	  	  9.	  	   Met	  het	  grote	  aandeel	  Nederlandse	  vrouwen	  dat	  parttime	  werkt	  is	  Nederland	  geen	  achterblijver	  maar	  een	  trendsetter.	  	  10.	  	   ‘Op	  dit	  moment	  begrijp	  ik	  niet	  waarom	  iemand	  ooit	  nog	  pen	  op	  papier	  zou	  zetten.	  De	  grote	  wereld	  bestaat	  simpelweg	  en	  heeft	  geen	  woorden	  nodig.’	  (Simone	  de	  Beauvoir)	  
 
